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Proizvodnost traktora Ecotrac 120V pri privlačenju drva u brdskom 
području središnje Hrvatske 
Željko Zečić, Zlatko Benković, Ivica Papa, Jurij Marenče, Dinko Vusić 
Nacrtak – Abstract 
U radu su prikazani rezultati istraživanja proizvodnosti rada skidera Ecotrac 120V na privlačenju drva 
poludeblovnom metodom iz proredne i dovršne sječine. Terensko je istraživanje provedeno studijem rada i 
vremena. Razlike u obujmu tovara, brzini vožnji, izvlačenju užeta i privitlavanju te razlike u utrošku vremena 
pojedinih radnih zahvata na sječini i rada na pomoćnom stovarištu istražene su t-testom. Za radne zahvate 
za koje je utvrđena značajna razlika između promatranih sječina u daljnjim su izračunima primijenjene 
individulne prosječne vrijednosti za pojedinu sječinu, dok su kod ostalih radnih zahvata izračunate nove, 
zajedničke prosječne vrijednosti. Utrošci vremena vožnji izračunati su na temelju prosječne brzine i 
udaljenosti privlačenja. Utvrđena je značajna razlika između obujma tovara iz proredne i dovršne sječine. 
Razlike su u utrošku vremena najočitije u skupini radnih zahvata na sječini, a nastaju kao posljedica različite 
udaljenosti izvlačenja užeta i privitlavanja tovara. Projektirani dnevni učinak u dovršnom je sijeku prosječno 
21 % veći nego u prorednoj sječi uz prosječno 26 % niže jedinične troškove. Detaljnom analizom utrošaka 
vremena pojedinih radnih zahvata utvrđeno je da na razliku u proizvodnosti i troškovima bitan utjecaj imaju 
sječna gustoća sastojine i prosječan obujam posječenoga stabla. Različita sječna gustoća utječe na različit 
utrošak vremena rada na sječini i posljedično na ostvarivi dnevni učinak. Na proizvodnost rada skidera uz 
sječnu gustoću još veći utjecaj ima prosječni obujam posječenoga stabla jer omogućuje formiranje tovara 
zadovoljavajućega obujma na kratkoj udaljenosti privitlavanja vezivanjem manjega broja komada, često uz 
upotrebu samo jednoga bubnja vitla. Stoga se može zaključiti da mogućnost postizanja najvećih učinaka u 
zadanim sastojinskim i eksploatacijskim uvjetima leži u optimalnom odnosu između veličine tovara i vremena 
utrošenoga pri radu na sječini koje je nužno za njegovo formiranje. 
Ključne riječi: proizvodnost, troškovi, sječna gustoća, prosječni obujam posječenoga stabla, proreda, dovršni 
sijek 
1. Uvod – Introduction 
Mehanizirano privlačenje drva u šumarstvu Republike Hrvatske počinje šezdesetih godina dvadesetoga 
stoljeća (Zečić 2006). Tada se poljoprivredni traktori opremaju vitlima i zaštitnim kabinama za rad u šumi. 
Prvi specijalizirani šumski zglobni traktori za privlačenje drva po tlu (skideri) počinju se primjenjivati 1968. 
godine nakon čega kreće intenzivno mehaniziranje svih faza pridobivanja drva. Usporedno s uvođenjem 
novih strojeva započela je izobrazba radnika i intenziviran je znanstvenoistraživački rad. Ponuđena su 
rješenja domaćih stručnjaka u razvoju radnih sredstava i tehnologije, izrađene su tehničke norme i započeta 
su istraživanja ergonomskih značajki strojeva. 
U Hrvatskoj je u okviru državnih šuma 1995. godine drvo privlačilo 188 adaptiranih poljoprivrednih traktora, 
270 skidera, 23 forvardera te 43 traktora s poluprikolicom (Zečić 1998). Horvat i dr. (2007) navode da u 
vlasništvu poduzeća »Hrvatske šume« d.o.o. radi oko 300 skidera i procjenjuju da je još oko 100 skidera u 
vlasništvu privatnih poduzetnika. Od navedenoga broja preko 100 je prorednih, mase ispod 4 t, koji su 
razvijeni i proizvedeni u Hrvatskoj. Preostalih oko 300 skidera, mase preko 7 t, bili su strane proizvodnje. 
Rezultati  istraživanja tih uvoznih skidera upućivali su na određene nedostatke. Skideri tipa LKT imali su 
zadovoljavajuće morfološke značajke, ali i zastarjela tehnička rješenja koja su u prvi plan isticala ekološku 
neprilagođenost, a skideri tipa Timberjack 240C, iako visoko proizvodni, za naše su šumske uvjete bili 
predimenzionirani i s nepotpuno usklađenim ergonomskim rješenjima (Zečić 2006). Krč i Košir (2008) 
istražuju najpovoljnije načine privlačenja drva u odnosu na primarnu i sekundarnu otvorenost šumske 
površine izradom digitalnih modela terena, a Marenče i Košir (2008) istražuju novi traktor Woody 110 pri 
privlačenju drva uz nagib.  
Zbog potreba hrvatskoga šumarstva za skiderima mase preko 7 t pokreće se proizvodnja domaćega skidera 
u tvornici Hittner d.o.o. u Bjelovaru. Nakon četiri desetljeća zajedničkoga rada šumarske prakse i znanosti 
danas u šumarstvu u Hrvatskoj, uz šumske zglobne traktore strane proizvodnje, postoje i tri tipa skidera 
domaće proizvodnje: Ecotrac 55V za privlačenje drva većinom iz prorednih sječina te Ecotrac 120V i 140V za 
privlačenje drva uglavnom iz oplodnih i prebornih sječina. U trgovačkom društvu »Hrvatske šume« d.o.o. 
Zagreb do 2011. godine drvo iz šuma privlače 122 skidera mase manje od 5 t i 176 skidera mase veće od 5 
t, od kojih su 94 tipa Ecotrac 120V. Navedeni tip traktora postupno je posljednjih godina zamjenjivao 
različite modele LKT skidera koji su tridesetak godina bili najrasprostranjeniji, dok su svi skideri tipa 
U slovenskom gradu Slovenj Gradec u veljači 
2019. godine održana je 13. međunarodna licitacija 
drva iz privatnih šuma u suorg niz ciji Saveza vla-
snika privatnih šuma, Društva vlasnika privatnih 
šuma Mislinjske doline te Zavoda za šume Slove-
nije. Bilo je izloženo 3420 sortimenata od 29 vrsta 
drveća. Brojčano najzastupljenija vrsta bio je hrast 
kitnjak (tablica 1) s 1732 primjerka raznih sortime-
nata i prosječnom postign tom cijenom od 1002 €/
m3. Najviša postignuta cijena po kubno  metru 
ostvarena je za gorski javor (tablica 1) u iznosu od 
9275 €. 
Tablica 1. Zbroj ostvarenih rezultata licitacije po pojedinoj vrsti 
Table 1 Bidding results achieved by individual sp cies
Vrsta drveta Broj sortimenata Obujam, m3 Srednja postignuta cijena, €/m3
Najviša postignuta cijena, 
€/m3
gorski javor 390 389,82 645 9275
orah 98 83,30 371 3212
ariš 216 232,89 220 1375
gorski brijest 114 109,49 251 1234
hrast lužnjak 126 198,42 507 1054
hrast kitnjak 1732 1626.31 313 1002
jabuka 11 2,73 497 811
crni grab 5 3,19 371 811
smreka 310 502,54 201 787
tisa 2 0,32 751 751
obični bor 12 15,55 178 602
kruška 60 28,36 246 600
kesten 24 18,67 235 538
bijeli jasen 189 181,91 194 535
trešnja 27 22,32 264 451
brekinja 18 11,05 286 427
šljiva 1 0,09 421 421
obična bukva 20 23,96 123 389
čempres 2 0,94 316 371
oskoruša 1 0,89 371 371
obična jela 20 23,65 113 350
javor mliječ 2 2,21 196 280
poljski brijest 7 4,24 148 232
obični grab 1 1,19 189 189
lipa 19 22,27 116 188
crveni hrast 1 1,99 152 152
panjevi 3 3,00 108 152
crna joha 8 6,60 90 111
crni orah 1 0,96 108 108
UKUPNO 3420 3518,86 325 9275
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Na licitaciji drva u Slovenj Gradecu može sudje-
lovati svatko tko posjeduje stabla iznimne kvalitete 
(slika 1). Pripreme za licitaciju započinju u prethod-
noj godini. Prvi je korak identifikacija stabala koja 
imaju visokokvalitetno drvo i koja su pogodna za 
sječu. Približno dva mjeseca pred licitaciju djelatnik 
savjetodavne službe ili nadležni revirnik pregleda-
va odgovarajuća stabla. Savjetuje šumoposjednike 
kako pravilno oboriti stabla da bi se izbjegle štete 
nastale nestručnim obaranjem i samim time sma-
njenje vrijednosti sortimenta. Minimalna nadmjera 
sortimenta iznosi 10 cm. Stablo se siječe tek nakon 
pregleda i izdavanja svih popratnih dokumenata. 
Dostava se trupaca organizira mjesec dana prije li-
citacije, a prijevoz organizira i plaća sȃm vlasnik. 
Troškovi sudjelovanja na licitaciji iznose (na pri-
mjeru 2018. godine): 14 €/m3 za ostvarenu cijenu 
do 400 €/m3 ili 5 % od postignute cijene za liciti-
rane iznose iznad 400 €/m3, dok vlasnici nepro-
danih trupaca plaćaju 14 €/m3. Potencijalni kupci 
imaju 14 dana za pregled ponuđene drvne građe. 
Za trupce koje žele kupiti moraju podnijeti ponudu 
u zatvorenoj omotnici, nakon čega slijedi otvaranje 
omotnica i odabir najboljega ponuđača koji ima rok 
od mjesec dana za plaćanje trupaca koje su kupili 
i za njihovu otpremu. Prije odvoza svih trupaca na 
»Dan otvorenih vrata« javnost može vidjeti zapi-
snike i postigute cijene.
Slika 1. Prikaz vrijednih drvnih sortimenata pripremljenih za licitaciju
Fig. 1 Review of valuable wood assortments prepared for bidding
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